





One of many: an ethnographic study of illegal 
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ɝɧƟɧƟɣʙǨɷǨʄƟ ǇȲɧ ɷʄʙƌƟȢʄɷࢪ ŔƂ-
ʄʙŔȊǨˏŔʄǨȲȢ࡬ŔȜȲȢǊȲʄǝƟɧɝɧǨ-
ȜŔɧ˃ȢƟƟƌɷ࡬ǨɷŔƌƟɣʙŔʄƟȊǨʶǨȢǊ
space. This issue is especially 
important for students who 
change their residence upon 
ŔɧɧǨʶŔȊʄȲʄǝƟǨɧɝȊŔƂƟȲǇɷʄʙƌ˃࡬
where they mostly live in stu-
dent dormitories or rented 
ŔɝŔɧʄȜƟȢʄɷࡲoȲʺƟʶƟɧ࡬ǨȢɷȲȜƟ
cases they do not obtain that 
space in a legal way. Starting 
with recognizing and explain-
ing the phenomenon of illegal 
housing in student dormitories 
ŔɷŔǇȲɧȜȲǇǨȢǇȲɧȜŔȊƟƂȲȢȲȜ ˃࡬
this paper focuses on one ille-
ǊŔȊɧƟɷǨƌƟȢʄ࡬ǝǨɷƟʶƟɧ˃ƌŔ˃ȊǨǇƟ
and experiences. The research 
questions posed in the paper 
are the reasons and motiva-
tions behind this way of living 
and the practices and strate-
gies that arise in response to 
ɷȲȜƟȲǇʄǝƟƌǨǇ˩ƂʙȊʄǨƟɷȲǇʄǝǨɷ
ʺŔ˃ȲǇȊǨǇƟࡲõǝƟɧƟǇȲɧƟ࡬ʄǝƟ̋ ȲɧȄ-







ƎŔ ɽơ ˖ŔȥơȟŔɭǫʽŔȥǿơȟ ǫ ȥơ࢚
ɢɭȶɢǫʋǫʽŔȥǿơȟ ʋơ ɢɭŔȇɽơ࡫ ȶȥŔ















sis of theoretical literature 
on similar forms of informal 
ƟƂȲȢȲȜ˃࡬ ŔȢƌ Ŕ ɷƟȜǨ࢙ɷʄɧʙƂ-
tured interview with a student. 
The conclusion of this study 
ǨɷʄǝŔʄ࡬Ÿ˃ȢȲʄŔƌƌɧƟɷɷǨȢǊȲɧ
ɣʙƟɷʄǨȲȢǨȢǊ ʄǝǨɷɝɧŔƂʄǨƂƟ࡬ Ǩʄ
is perpetuated and seen as 
ȢȲɧȜŔȊ࡬ƟɷɝƟƂǨŔȊȊ˃ǨȢʄǝƟɷʄʙ-
ƌƟȢʄƂȲȜȜʙȢǨʄ ƌƌǨʄǨȲȢŔȊȊ˃ࡲ ˃࡬
what is also maintained are 
the unequal power relations 
of all those involved in the 
ɝɧŔƂʄǨƂƟ࡬ŸȲʄǝʄǝȲɷƟʄǝŔʄɷƟȊȊ
their place in student dor-
mitories and those that buy 
it. The consequences of this 
practice only deepen the 
problem of finding accom-
modation for those who are 
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